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子どもと共有の音楽を求めて
- カール ･オルフとル ドルフ ･シュタイナ-の
音楽教育における共通理念-























































































体を ｢リトミック｣ と呼ぶわけです｡ その段階とは, まず リズム運動, 次にソルフェージ
ュ,そして即興演奏です｡子どもの生来の音楽的才能を伸ばすため,また音楽的表現に生命
を吹き込むものは動きとリズムであって,特に幼児期では,抵抗があって伸びられない諸機
能を目覚めさせて解放させるために, リズム運動が有効であるとしているのです｡各 段 階
に,耳と声と体が互に協調し合 うような課題が用意されていますが,それを用いて導いて行
























































いものです｡全てレターサインで書かれています. 3巻は ｢マリ民族の歌｣, 4巻は ｢チュ
ヴァシュ民族の歌｣,全てペソタトニックで作られています｡
ここでペンタトニックについて説明します.五音階とも言いますが,今後常にペソタトニ
























































































































































































･ 第Ⅱ巻 ｢長調｣- ペンタトニックでは出来なかった歌と合奏曲｡音楽史上3度6度
の響きとしての記念碑的な作品 ｢夏は来た りぬ｣が入っています｡音楽史の流れが具体
的に生きています｡この巻から三和音が入ります｡
･ 第Ⅲ巻 ｢長調｣- ドミナントが入 り長調の感じが少し強くなります｡バラード｢ベ
ルナウエリソ｣や ｢アどこヨソの橋で｣などヨーロッパ世界で知られている曲が入って
いますO
･ 第Ⅳ巻 ｢短調｣- 自然の風景と精神的な民謡が入 り,音楽的な広がりが出ます｡青
(38)
少年と大人向きの ｢音楽財｣としても重要です.時代をこえたみごとな作品集です｡
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